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 Perustiedot 
Lait ja asetukset 
Ilmajoen seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava 
hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja 
asetuksissa olevien säännöksien lisäksi hautaustoimen ohjesäännön ja 
tämän käyttösuunnitelman määräyksiä.  
Sijainti 
Ilmajoen seurakunnan nykyinen käytössä oleva hautausmaa on perustettu 
kirkon välittömään läheisyyteen. Hautausmaa sijaitsee Ilmajoen keskustan 
tuntumassa, Kirkkotien varressa.  
Perustaminen ja käyttöönotto 
Hautausmaan vanhin osa on ollut käytössä vuodesta 1766 saakka. Sitä on 
laajennettu vuonna 1824 sekä 1890-luvulla. Hautausmaata laajennettiin 
uusilla osastoilla vuonna 1931. Uusin laajennusosa on valmistunut 1980-
luvulla. Hautausmaan kokonaispinta-ala on noin 7 hehtaaria.  
Hautausmaakaava 
Pekka Mäkinen on piirtänyt uuden osan asemakaavan luonnoksen vuonna 
1982, joka on vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa 1988.  
Lohko- ja osastokartat 
Hautausmaan lohkoista ja osastoista on piirretyt kartat, joista käy ilmi 
hautapaikat, rivit ja alueiden mahdolliset viherkaistaleet.  
Hautausmaan karttoja ei ole kartoitettu sähköiseen muotoon.  
 
 Rakennukset 
Kirkko 
Nykyinen, järjestyksessään kolmas kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1766. 
Sen on suunnitellut ja rakentanut Matti Honka. Kirkkoon mahtuu yhteensä 
noin 900 ihmistä.  
Siunauskappeli 
Kauno S. Kallion suunnittelema siunauskappeli on valmistunut vuonna 
1940. Siunauskappelissa on istumapaikat 150 henkilölle. 
Siunauskappelin kellarissa on kylmäsäilytystilat kymmenelle vainajalle. 
Kellotapuli 
Kirkon pohjoispuolella sijaitseva erillinen kellotapuli on rakennettu vuonna 
1804. Nykyään tapulissa on varastotiloja sekä kesäisin kahvilatoimintaa.  
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Hautausmaan toimisto ja huoltorakennus 
Huoltorakennus on valmistunut vuonna 1976, jota laajennettiin 
varastohallilla 1978. Huoltorakennuksen pinta-ala on 185m2 ja siellä 
sijaitsevat hautausmaan toimisto sekä työntekijöiden tauko- ja sosiaalitilat.  
Varaston pinta-ala on noin 170 m2, josta noin puolet on muutettu 
lämpimäksi varasto ja huoltotilaksi vuonna 2010. 
Hautausmaan varastohalli 
Varastohalli on rakennettu vuonna 2007. Pinta-alaltaan noin 120m2:n 
rakennus on jaettu neljään osaan. Yksi osa toimii jätteiden keruupisteenä, 
muut osat ovat koneiden ja työkalujen varastotiloja.  
 
 Tekniikka ja kasvillisuus 
Kulkuyhteydet ja autojen paikoitusalueet 
Hautausmaan paikoitusalueita on kaksi. Uudempi paikoitusalue on 
hautausmaan uuden osan luoteispuolella. Vanhan hautausmaan 
paikoitusalue on huoltorakennukselle johtavan tien varressa. Hautausmaan 
henkilökunnan sekä hautausmaan toimistolla asioivien asiakkaiden 
paikoitusalue on huoltorakennuksen yhteydessä.  
Hautausmaalle johtavia tieliittymiä on yhteensä kolme; huoltorakennus, 
kirkkopiha ja uuden hautausmaan paikoitusalue. Ajoneuvoilla ajo on 
kiellettyä hautausmaan alueella lukuun ottamatta huoltoajoa tai muusta 
erityisen painavasta syystä tapahtuvaa ajoa.  
Kasteluvesi 
Kasteluvesi saadaan kunnallisesta vesijohtoverkosta. Liittäminen tapahtuu 
keväällä kasvukauden alussa sään sen sallittua. Verkosto suljetaan 
kasvukauden päättyessä. 
Hautausmaa-alueelle on sijoitettu vesialtaita, joista omaisilla on 
mahdollisuus ottaa kasteluvettä.  
Salaojat ja pintavesien käsittely 
Hautausmaa-alue on salaojitettu. Pintavedet ohjataan sadevesikaivoihin, 
jotka on sijoitettu käytäville. 
Sähkö 
Hautausmaa-alue on sähköistetty. Tärkeimmät kulkureitit ja 
paikoitusalueet on valaistu, sekä sähköpisteitä on sijoitettu tasaisesti koko 
hautausmaan alueelle. Sähkö on tarkoitettu ainoastaan hautaustoimen 
työntekijöille. Muiden sähköä tarvitsevien on etukäteen sovittava käytöstä 
hautaustoimen henkilökunnan kanssa. 
Jätehuolto 
Hautausmaan jätepisteillä on keräysastiat energia- ja biojätteelle. Hautausmaan 
huoltorakennuksesta löytyvät lasi- metalli- ja öljynkeräysastiat. 
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Jäteastiat tyhjennetään hautaustoimen henkilökunnan toimesta ja jätteet 
toimitetaan jätteenkäsittelylaitokselle jatkotoimenpiteitä varten. 
Hautausmaan rajat 
Hautausmaa on itä- ja eteläsivuilta rajattu kuusiaidalla, joka on istutettu 
vuosien 2008 ja 2009 aikana. Uuden puolen rajalla on marja-aronia 
aidanne. Pohjois- ja luoteissivuilla on puuaita.  Aitaamattomilla sivuilla alue 
rajautuu ojiin ja kasvillisuuteen, joka erottaa hautausmaan selkeästi 
muusta ympäristöstä. 
Kasvillisuus 
Hautausmaan puusto on pääasiassa koivua. Uudelle puolelle on istutettu 
lisäksi havukasveja, kuten sembramäntyä ja vuorimäntyä. 
Pensaskasvillisuutta on niukasti, lähinnä vain uudella puolella.  
 
 Käyttöikä 
Hautapaikkojen on laskettu riittävän noin 5o vuotta. Tuhkahautausten 
lisääntyminen ja vanhojen hautapaikkojen palautuminen seurakunnalle 
vaikuttavat hautapaikkojen riittävyyteen tulevaisuudessa.  
 
 Haudat ja hautaoikeus 
Hautaoikeus luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. 
Hautaustoimi voi säädellä hautojen luovutusjärjestystä siten, että 
hautausmaa tulee tarkoituksenmukaisesti käytetyksi.  
Hautaoikeus luovutetaan 50 vuoden määräajaksi. Voimassaoloaika 
lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. 
Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hautaoikeudenhaltijan 
pyynnöstä jatkaa, mikäli siitä ei aiheudu haittaa hautausmaan 
tarkoituksenmukaiselle käytölle.  
 
 Hautojen ja hautausmaan hoito 
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Mikäli haudan hoito 
halutaan antaa seurakunnan tehtäväksi, hautaoikeuden haltija on 
velvollinen suorittamaan haudanhoidosta maksun kulloinkin voimassa 
olevan hinnoittelun mukaisesti. 
Seurakunta vastaa hautausmaan yleisestä hoitamisesta, kuten nurmikoiden 
niittämisestä, pensaiden leikkaamisesta sekä muistolehdon ja 
sankarihautausmaan hoitamisesta. 
Hautausmaan talviaikaiseen kunnossapitoon kuuluu pääkäytäväverkoston 
auraus ja liukkauden esto arkipäivinä ja juhlapyhinä. Edellä mainitut toimet 
suoritetaan myös niille haudoille, joihin suoritetaan hautaus. 
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Keväällä hautaustoimen puolesta tehdään hautausmaan siistimistyöt ja sen 
yhteydessä poistetaan jokaiselta haudalta syyskasvit, havut ja poltetut 
kynttilät. 
 
 Hautamuistomerkit 
Muistomerkin äärimitat määräytyvät haudan koon mukaisesti. 
Metrin levyiselle (yksi hautasija) haudalle voidaan asettaa enintään 70 cm 
leveä muistomerkki. Kahden metrin levyiselle haudalle (kaksi hautasijaa) 
voi asettaa enintään 160cm leveän muistomerkin. 
Yhtenäisille betonipalkeille asetettavan muistomerkin korkeus voi olla 
enintään 120cm. 
Muistomerkki voi olla kivestä, puusta tai metallista valmistettu ja 
suunnittelussa on pyrittävä käyttämään kristillisiä vertauskuvia sekä 
otettava huomioon taiteelliset arvot.  
Muistolehtoon kiinnitettävät laatat asennetaan seurakunnan toimesta. 
Nimilaatat tulee tilata hautaustoimen kautta. 
Yhtenäisellä nurmikkoalueella olevaa hautaa ei voi kehystää. Kukkapaikan 
kehystämistä tai kukka-aihiollisen sokkelikiven käyttöä ei suositella.  
Hautaustoimi voi poistaa kehykset, mikäli se katsoo sen haittaavan 
hautausmaan hoitoa.  
 
 Istutukset 
Mikäli haudalla on kukkapaikka, se tulee sijoittaa muistomerkin eteen. Sen 
leveys ei saa ylittää muistomerkin leveyttä, ja etureuna ei saa olla 50 cm 
etäämpänä muistomerkin pohjakivestä (Liite 1). 
Haudalle voi istuttaa vain kasveja, jotka täysikasvuisena eivät ole haitaksi 
viereisille haudoille tai muulle ympäristölle.  
Puiden tai pensaiden istuttamiseen haudalla tulee kysyä lupa 
hautaustoimelta ennen istutusta. Seurakunnalla on oikeus poistaa ilman 
lupaa istutetut sopimattomat kasvit. 
 
 Kukkalaitteet 
Hautaustilaisuuden kukkalaitteet saa viedä hautapaikalle tai 
muistolehtoon.  
Mikäli omaiset eivät ole poistaneet kukkalaitteita ko. paikalta kahden 
viikon kuluttua hautaustilaisuudesta, hautaustoimella on lupa viedä ne pois 
ilman erillistä ilmoitusta omaisille. 
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 Hautakumpujen tasaus 
Hautakummut tasataan seurakunnan toimesta sulanmaan aikana kolmen 
kuukauden kuluttua hautauksesta. Omaisten pyynnöstä hautakumpu 
voidaan tasata aikaisemmin. Syksy- ja talviaikaan haudattujen vainajien 
kummut tasataan keväällä maan sulettua.  
Seurakunta vastaa nurmikon kylvämisestä hautakummun kohdalle, mikäli 
omaiset eivät tahdo toisin. 
 
 Hautausmaan lohkot ja osastot 
Vanha puoli 
Vanha hautausmaa on pinta-alaltaan noin viisi hehtaaria, ja siihen kuuluvat 
vanhimman osan lohkot I – XIV ja vanhan laajennusosan lohkot A, Ba, B, C, 
Da, D, E, Fa, F, G, Ha, H (Liite 2). 
Lohko I 
Lohko yksi on vanha pääsääntöisesti nurmipintainen hauta-alue, jossa 
haudat on alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. Hautaoikeuden haltijan tulee pääsääntöisesti 
käyttää uudelleen luovutetulla haudalla olevaa muistomerkkiä, mikäli se on 
ulkoasultaan alueelle tyypillinen. Päätös asiasta tehdään haudan 
luovutuksen yhteydessä. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko II 
Lohko kaksi on vanha pääsääntöisesti nurmipintainen hauta-alue, jossa 
haudat on alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
 Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. Hautaoikeuden haltijan tulee pääsääntöisesti 
käyttää uudelleen luovutetulla haudalla olevaa muistomerkkiä, mikäli se on 
ulkoasultaan alueelle tyypillinen. Päätös asiasta tehdään haudan 
luovutuksen yhteydessä. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
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Lohko III 
Lohko kolme on vanha pääsääntöisesti nurmipintainen sukuhauta-alue, 
jossa haudat on alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön vain 
tuhkahautauksiin. Hautaoikeuden haltijan tulee pääsääntöisesti  
käyttää uudelleen luovutetulla haudalla olevaa muistomerkkiä, mikäli se on 
ulkoasultaan alueelle tyypillinen. Päätös asiasta tehdään haudan 
luovutuksen yhteydessä. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko IV 
Lohko neljä on vanha, pääsääntöisesti nurmipintainen sukuhauta-alue, 
jossa haudat on alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi  
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. Hautaoikeuden haltijan tulee pääsääntöisesti 
käyttää uudelleen luovutetulla haudalla olevaa muistomerkkiä, mikäli se on 
ulkoasultaan alueelle tyypillinen. Päätös asiasta tehdään haudan 
luovutuksen yhteydessä. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko V 
Lohko viisi on vanha pääsääntöisesti nurmipintainen sukuhauta-alue, jossa 
haudat on alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi.  
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. Hautaoikeuden haltijan tulee pääsääntöisesti 
käyttää uudelleen luovutetulla haudalla olevaa muistomerkkiä, mikäli se on 
ulkoasultaan alueelle tyypillinen. Päätös asiasta tehdään haudan 
luovutuksen yhteydessä. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohkolla sijaitsee Wästi – Könni suvun hautarakennus. 
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Lohko VI 
Lohko kuusi on vanha pääsääntöisesti nurmipintainen sukuhauta-alue, 
jossa haudat on alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi.  
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. Hautaoikeuden haltijan tulee pääsääntöisesti 
käyttää uudelleen luovutetulla haudalla olevaa muistomerkkiä, mikäli se on 
ulkoasultaan alueelle tyypillinen. Päätös asiasta tehdään haudan 
luovutuksen yhteydessä. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko VII 
Lohko seitsemän on vanha nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on 
alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi.  
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko VIII 
Lohko kahdeksan on vanha nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on 
alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi.  
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko IX 
Lohko yhdeksän on vanha nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun 
perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi.  
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan mukaisena. 
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Lohko X 
Lohko kymmenen on vanha nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on 
alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi.  Alueen lounaispuoli on 
vanha rivihauta-alue.  
Lohkon kymmenen hautapaikat 1-544 ovat hautauskiellossa ja niitä saa 
käyttää vain tuhkahautaukseen. Hautakohtaisesti voidaan myös alueen 
muiden hautasijojen käyttöä rajoittaa siten, että hautaa käytetään vain 
tuhkahautaukseen. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko XI 
Lohko yksitoista on vanha nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun 
perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi.  Alueen lounaispuoli on vanha 
rivihauta-alue.  
Lohkon hautapaikat 1-395 ovat arkkuhautauskiellossa, ja niitä saa käyttää 
vain uurnahautauksessa. Hautakohtaisesti voidaan myös alueen muiden 
hautasijojen käyttöä rajoittaa siten, että hautaa käytetään vain 
tuhkahautaukseen. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko XII 
Lohko kaksitoista on kirkkopiha ja sen välitön ympäristö. Hautapaikat on 
alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi.   
Alueelta ei luovuteta uusia hautapaikkoja. Vanhoja hautapaikkoja 
käytetään vain tuhkahautaukseen.  
Lohkolla sijaitsee sankarihautausmaa, Karjalaan jääneiden muistopatsas ja 
Vapaussodan muistomerkki. 
Lohko XIII 
Lohko kolmetoista on vanha nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
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Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko XIV 
Lohko neljätoista on vanha nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on 
alun perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 50 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
vain tuhkahautauksiin. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko A 
Lohko A on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, että hautaa 
käytetään vain tuhkahautaukseen. Kuitenkin haudatun vainajan puoliso 
voidaan haudata arkkuhautauksena. Käyttämättömät hautapaikat voidaan 
liittää aikaisemmin luovutettuun viereiseen hautapaikkaan, mikäli se on 
hautausmaan käytön kannalta suositeltavaa. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
ainoastaan tuhkahautauksiin. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko Ba 
Lohko Ba on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan mukaisena. 
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Lohko B 
Lohko B on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohko C 
Lohko C on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, että hautaa 
käytetään vain tuhkahautaukseen. Kuitenkin haudatun vainajan puoliso 
voidaan haudata arkkuhautauksena. Käyttämättömät hautapaikat voidaan 
liittää aikaisemmin luovutettuun viereiseen hautapaikkaan, mikäli se on 
hautausmaan käytön kannalta suositeltavaa. 
Seurakunnalle palautuneet hautapaikat luovutetaan uudelleenkäyttöön 
ainoastaan tuhkahautauksiin. 
Uusi hautaoikeus luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan 
mukaisena. 
Lohkolla sijaitsee sotainvalidien hauta-alue ja muistomerkki. 
Lohko Da 
Lohko Da on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Vapaana olevat hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi 
kulloinkin voimassa olevan määräajan mukaisena. 
Lohko D 
Lohko D on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Vapaana olevat hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi kulloinkin voimassa 
olevan määräajan mukaisena. 
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Lohko E 
Lohko E on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin luovutettu 
määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Vapaana olevat hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi, mutta 
haudan käyttöä voidaan rajoittaa hautakohtaisesti siten, että hautaa 
käytetään vain tuhkahautaukseen. 
 Hautapaikat luovutetaan voimassa olevan määräajan mukaisena 
Lohko Fa 
Lohko Fa on vanha nurmipintainen rivihauta-alue, jossa haudat on alun 
perin luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Vapaana olevat hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi 
kulloinkin voimassa olevan määräajan mukaisena. 
Lohkolla sijaitsee Räisäläisten muistomerkki. 
Lohko F 
Lohko F on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Lohkon F tarhojen 1 – 4 haudat ovat arkkuhautauskiellossa.  
Vapaana olevat hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi. 
Hautojen käyttöä voidaan rajoittaa hautakohtaisesti siten, että hautaa 
käytetään vain tuhkahautaukseen.  
Hautapaikat luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan mukaisena.  
Lohko G 
Lohko G on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Vapaana olevat hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi. 
Hautojen käyttöä voidaan rajoittaa hautakohtaisesti siten, että hautaa 
käytetään vain tuhkahautaukseen.  
Hautapaikat luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräajan mukaisena.  
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Lohko Ha 
Lohko Ha on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Vapaana olevat hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi 
kulloinkin voimassa olevan määräajan mukaisesti. 
Lohko H 
Lohko H on nurmipintainen hauta-alue, jossa haudat on alun perin 
luovutettu määräämättömäksi ajaksi. 
Alueen arkkuhaudat ovat matalia ja niiden koskemattomuusaika on 25 
vuotta. 
Vapaana olevat hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi 
kulloinkin voimassa olevan määräajan mukaisesti. 
 
Uusi puoli 
 
Uusi hautausmaa on pinta-alaltaan noin kaksi hehtaaria, ja siihen kuuluvat 
osastot OI – OXVI. 
Osastot OIV, OVI ja OXIII ovat tällä hetkellä hautauskäytössä, muut osastot 
ovat vielä käyttämättömiä (Liite 2). 
Uuden hautausmaan osastojen käyttöönottojärjestys (Liite 3). 
Osasto I 
Osasto I on nurmipintainen hauta-alue. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto II 
Osasto II on nurmipintainen hauta-alue. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto III 
Osasto III on nurmipintainen hauta-alue. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
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Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto IV 
Osasto IV on nurmipintainen hauta-alue ja hautariveille on asennettu 
yhtenäiset betonipalkit, joiden päälle hautamuistomerkit asennetaan. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto V 
Osasto V on nurmipintainen hauta-alue. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto VI 
Osasto VI on nurmipintainen hauta-alue ja hautariveille on asennettu 
yhtenäiset betonipalkit, joiden päälle hautamuistomerkit asennetaan. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto VII 
Osasto VII on nurmipintainen hauta-alue. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto VIII 
Osasto VIII on nurmipintainen hauta-alue. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto IX 
Osasto IX on nurmipintainen hauta-alue. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
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Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto X 
Osasto X on nurmipintainen hauta-alue. 
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 
Alueella on käytössä kerroshautaus. 
Hautapaikat luovutetaan arkku- tai uurnapaikoiksi ja määräajaksi. 
Osasto XI 
Osasto XI on nurmipintainen hauta-alue. 
Osasto on puolianonyymi hauta-alue, josta luovutetaan ainoastaan 
uurnapaikkoja. 
Osasto XII 
Osasto XII on nurmipintainen uurnahautausalue.  
Osasto XIII 
Osasto XIII on nurmipintainen uurnahautausalue.  
Osasto XIV 
Osasto XIV on nurmipintainen uurnahautausalue.  
Osasto XV 
Osasto XV on nurmipintainen uurnahautausalue.  
Osasto XVI 
Osasto XVI on nurmipintainen uurnahautausalue.  
 
Muistolehto 
Muistolehto on nurmipintainen, rajattu uurnahautaus-alue. Tuhkauurnat 
haudataan järjestyksessä alueelle, ja uurnan sijaintitieto jää anonyymisti 
vain hautaustoimen työntekijöiden tietoon. Alueella on yhteinen 
muistomerkki, johon kiinnitetään vainajan tiedoilla varustettu laatta 
seurakunnan toimesta.  
 
 
 
 
  
LIITE 1 Kukkapaikan sijoitus ja mitoitus hautausmaalla. 
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